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Heri Siswanto/A510140147; IMPLEMENTASI EKSTRAKURIKULER 
TAEKWONDO UNTUK MENGEMBANGKAN KECERDASAN KINESTETIK 
PESERTA DIDIK DI MADRASAH IBTIDAIYAH AL-FALAH GEDONGAN 
TAHUN PELAJARAN 2018. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mei, 2018. 
Kecerdasan yang dimiliki setiap anak beragam. Tidak ada anak yang bodoh, hanya saja 
tingkat kecerdasannya berbeda. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu cara 
untuk mengembangkan kecerdasan anak. Dengan mengikuti ekstrakurikuler di sekolah, 
anak mampu mengembangkan kecerdasan yang dimilikinya. Salah satu ekstrakurikuler 
yang mampu mengembangkan kecerdasan kinestetik anak adalah ekstrakurikuler 
taekwondo. Tujuan penelitian ini untuk; 1) mendeskripsikan tahap-tahap implementasi 
ekstrakurikuler taekwondo; 2) kendala dan solusi pihak sekolah dalam mengembangkan 
kecerdasan kinestetik peserta didik melalui ekstrakurikuler taekwondo di Madrasah 
Ibtidaiyah Al-Falah Gedongan; 3) mendeskripsikan kecerdasan kinestetik peserta didik 
setelah mengikuti ekstrakurikuler taekwondo. Jenis penelitian ini kualitatif dengan 
metode deskriptif kualitatif. Desain penelitian adalah studi kasus dan pengumpulan data 
dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan 
reduksi, sajian deskripsi data, dan penarikan kesimpulan. Uji validitas data 
menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Hasil temuan penelitian yaitu; 1) 
implementasi ekstrakurikuler taekwondo dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi; 2) kendala dan solusi pihak sekolah dalam 
pengembangan kecerdasan kinestetik di Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah Gedongan ada 
beberapa kendala, yaitu latihan hanya dilakukan seminggu sekali, masih minimya 
peserta didik mengikuti kejuaraan taekwondo untuk mengukir prestasi, alat latihan masih 
minim, pelatih juga mempunyai jadwal melatih di luar sekolah, solusinya pihak sekolah 
mengambil langkah dengan merekrut peserta didik, menyediakan fasilitas yang 
dibutuhkan, mengontrak pelatih, melatih peserta didik secara rutin dengan kegiatan fisik 
dengan mengaplikasikan kegiatan fisik melalui jurus-jurus taekwondo, memberikan 
kesempatan mengikuti kejuaraan taekwondo, dan evaluasi; 3) hasil latihan taekwondo 
menunjukkan bahwa, setelah mengikuti ekstrakurikuler taekwondo peserta didik secara 
fisik lebih kuat dan mereka dapat berprestasi dengan mengikuti kejuaraan taekwondo. 
 








Heri Siswanto/A510140147; IMPLEMENTATION OF TAEKWONDO 
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES TO DEVELOP KINESTHETIC 
INTELLIGENCE OF STUDENTS IN MADRASAH IBTIDAIYAH AL-FALAH 
GEDONGAN IN 2018. Thesis, Faculty of  Teacher Training and Education, 
Muhammadiyah University of  Surakarta. May, 2018. 
 
ABSTRACT 
The intelligence every child has varies. No child is stupid, it’s just that the level of 
intelligence is different. Extracurricular activities is one way to develop children’s 
intelligence. By following extracurricular in school, childrens are able to develop their 
intelligence. One of extracurricular that is able to develop children’s kinesthetic 
intelligence is taekwondo extracurricular. The purpose of this research are; 1) to  
describe the step of taekwondo extracurricular implementatio; 2) constraint and 
solutions of schools in developing kinesthetic intelligence of students through taekwondo 
extracurricular in Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah Gedongan; 3) as well as describing 
students’ kinesthetic intelligence after attending taekwondo extracurricular activities. 
This research is qualitative reseach with qualitative descriptive method. The research 
design is case study and data collection is done through interviews, observation, and 
documentation. Data analysis technique with reduction, data display, and conclussion. 
Test validity of data using triangulation technique and source. The research findings 
are, 1) taekwondo extracurricular implemetation is done through three stages, namely 
the stage of planning, implementation, and evaluation; 2) contraints and solution for 
schools in the developing kinesthetic intelligence in Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah 
Gedongan there are several obstacles, namely the training si only done once a week, 
there is still a minimum of students participating in the taekwondo championship to 
make achievements, training tools are still minimum, the trainer also has a training 
schedule outside school, the solution are for the school to take steps by recruiting 
studensts, providing the required facilities, contracting trainer, training students 
regularly with physical activitieies to applying physical activities through taekwondo 
moves, giving taekwondo championship opportunities, and evaluating; 3) the result of 
taekwondo training show that, after participating taekwondo extracurricular students 
are physically stronger and they can exel by following taekwondo championship. 
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